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ROMEO I JULIJA U ©ENOINU PRIJEVODU
C v i j e t a   P a v l o v i Ê
Nedvojbeno, kasna hrvatska romantika, uz specifiËne uvjete i naravno jaËu
slavensku orijentaciju radi stvaranja flnarodne umjetnosti«, odabirala je za uzore
knjiæevna ostvarenja koja su i u europskoj romantici vrijedila kao apsolutni
autoriteti. Uzori kojima su se raznorodni pisci obraÊali i u teorijskoj literaturi i u
obaveznoj lektiri nekoliko desetljeÊa, ako ne i stoljeÊe, bili su zajedniËki. Sve
nacionalne varijante knjiæevne romantike ponavljaju dva imena - William Shake-
speare (1564-1616) i Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). UkljuËujuÊi se
intenzivnije u zapadnoeuropske knjiæevne pokrete i mijene, hrvatski
devetnaestostoljetni ogledi, rasprave i programi takoer rado navode ta dva
knjiæevna i kazaliπna klasika, ËeπÊe ipak istiËuÊi Shakespearea. Tako i August
©enoa (1838-1881), prvo ime hrvatske kasne romantike, gotovo da nije propuπtao
priliku da u svojim knjiæevnim ogledima upozori na djelo Williama Shakespearea
ispred sviju, Ëak i ispred omiljenoga Schillera.
Divljenje ©enoino prema Shakespeareu otvara nekoliko neizbjeænih pitanja,
πto su neophodni predgovor ovoj temi:
1. problem recepcije engleske knjiæevnosti u Hrvatskoj do ©enoe
2. (πto se samo na prvi pogled moæe uËiniti nebitnim) poznavanje engleskoga
jezika u Hrvatskoj u XIX. stoljeÊu
3. mjesto koje Shakespeare zauzima u hrvatskoj knjiæevnosti do ©enoe
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4. ©enoino poznavanje engleske knjiæevnosti i eventualno jezika
5. (za ovu temu najuæe) ©enoino poznavanje Shakespeareova djela.
Pri tome je vaæno napomenuti da ©enoa nije bio prvi hrvatski pisac koji je
upozoravao na vrijednosti Shakespeareova opusa, niti je prvi preveo neko
Shakespeareovo djelo.
1
Moramo uzeti u obzir da u Britaniji tek u XVIII. stoljeÊu poËinju Shakespearea
slaviti kao prvoga engleskoga pjesnika. To znaËi ujedno i poËetak πekspirologije u
Engleskoj: sakupljaju se biografski podaci o Shakespeareu, studiraju se njegovi
tekstovi i djela se popraÊuju komentarima. U to isto vrijeme poËela su djela velikog
dramatiËara i pjesnika prodirati i u druge zemlje1, pa su stigla i do Hrvatske, no
najËeπÊe posredno.
Hrvatska publika upoznala je Shakespearea preko njemaËkih kazaliπnih
izvedaba. U NjemaËkoj se Shakespeare vrlo dugo prikazivao u preradbama, kojih
je bilo vrlo mnogo. Te su preradbe kojiput nagrivale Shakespeareova djela; u
njima je ostalo vrlo malo od originala i njegove knjiæevne ljepote. One su preplavile
njemaËka i austrijska kazaliπta, pa su otuda preπle i u Hrvatsku, gdje su dugo bile
jedini tekstovi za kazaliπne predstave.2
Tako se potkraj XVIII. stoljeÊa javljaju i u nas prvi dodiri s engleskom
knjiæevnoπÊu, najprije posredno, preko njemaËkih prijevoda. Kao prva izvedba
jedne Shakespeareove drame u nas spominje se jedan njemaËki kazaliπni komad,
izveden 1785. godine, koji se po sadræaju moæe donekle povezati s UkroÊenom
goropadnicom. Pokuπaj da se prvom predstavom na hrvatskom proglasi hrvatski
prijevod jedne njemaËke preradbe, u Ëijem naslovu stoji da je napisana flnach
Shakespeare« ostaje neuspjeπan, jer se po sadræaju ta drama ne moæe povezati ni s
jednom Shakespeareovom dramom. Ostaje jedino pretpostavka da je strani autor
dodao flnach Shakespeare« da bi svoje djelo bolje reklamirao.
Na poËetku XIX. stoljeÊa, nailazimo na prve direktne veze.3 Izvode se njema-
Ëke preradbe nekih Shakespeareovih drama, koje su mu neπto bliæe po naslovu i
sadræaju, iako joπ uvijek daleko od pravoga Shakespearea.4 Bitno je uoËiti da je
Shakespeare bio prvi pisac koji je u najranijim dodirima engleske i hrvatske knjiæev-
nosti postao poznat i prepoznatljiv hrvatskoj Ëitateljskoj i gledateljskoj publici.
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Opat bistriËki Ivan KrizmaniÊ (1766-1852) jedan je od prvih knjiæevnika u
Hrvatskoj koji je Shakespearea dobro poznavao i njegova djela Ëitao u originalu.
Engleski jezik i kultura do nas su dakle doπli joπ u predromantiËko doba. KrizmaniÊ
je, uz ostale jezike, znao i engleski, Ëitao knjige na tom jeziku i prevodio s
engleskoga na hrvatski i njemaËki. Taj prvi anglofil ostavio je za sobom prijevode
Miltona i Shakespearea. Ujedno je to bio prvi pokuπaj prevoenja Shakespearea
na hrvatski u pravom smislu rijeËi, i to u kajkavskom narjeËju, u rukopisu, znamenit
zbog toga πto je raen po izvorniku. KrizmaniÊev rukopisni prijevod, prvi prijevod
Shakespearea na hrvatski, odlomak je upravo tragedije Romeo i Julija (I, 4 -
odlomak o flQueen Mab«), pod naslovom Flundra Senje zrokujuËa polag
©akspeara...u horvatsko preneπena 1836. Da KrizmaniÊ nije dobro poznavao
engleski jezik, vjerojatno se ne bi bio dao na prevoenje velikog engleskog pjesnika,
i to Ëak u stihu i prozi.5 VeÊ dva njegova navoda o autoru tragedije dovoljno ukazuju
na ugled koji je Shakespeare imao Ëim se kod nas pojavio. KrizmaniÊ ga predstavlja
kao flglasoviteg anglianskog pesnika« i flnajglasovitejega dramatiËkoga
Pismenika«.
Meutim, KrizmaniÊev prijevod fragmenta Romea i Julije, poznatog
Mercuzijeva govora o vilinskoj kraljici, meutim, nije kao prvo integralni prijevod
Shakespearea, a potom, nije ni kazaliπni prijevod, veÊ knjiæevni prepjev.6
U hrvatskoj romantici raste zanimanje za Shakespearea. Stanko Vraz (1810-
1851) Ëitao ga je u izvorniku, Dimitrija Demeter (1811-1872) u BeËu je usisao duh
Shakespeareovih drama. U GrobniËko polje unio je reminiscenciju na
Shakespearea. Godine 1841. dotjeruje preradbu Romea i Julije za naπe kazaliπte.
No nije rijeË o prijevodu pjesniËkih djela. Ova varijanta Romea i Julije bila je
zapravo originalna njemaËka tragedija, koju je preveo Vasilije JovanoviÊ,  iako je
ovu predstavu Demeter, a i hrvatska kazaliπna publika smatrala Shakespeareovom.
Shakespearea Ëitaju Antun NemËiÊ (1813-1849), Mirko BogoviÊ (1816-1893),
Janko JurkoviÊ (1827-1889), Imbro Tkalac (1824-1912), Velimir Gaj (1845-1902).
Lavoslav VukeliÊ (1840-1879) u BeËu fluz glotan kruπac Ëita noÊ na noÊ
Shakesprearea« i prevodi ulomak Kralja Leara, a Antun Kazali (1815-1894), drugo
veliko ime poslije KrizmaniÊa, prevodi  Kralja Leara i Julija Cezara po originalu.
Ne smijemo zaboraviti da je to ujedno i doba kada se u Zagrebu prevode i daju u
kazaliπtu velike koliËine njemaËkih preradbi Shakespeareovih djela.7  Pjesnika se
citira u najrazliËitijim prigodama, njegovi se stihovi Ëesto uzimaju kao motto i na
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hrvatskom i na engleskom: Imen-dan, Danica, 1849., br. 6 ima kao motto 3 stiha u
originalu iz Romea i Julije.
Pedesetih godina o Shakespeareovim se djelima piπe s joπ viπe poznavanja:
analizira se sadræaj njegovih drama i uzimaju se kao primjer u Ëlancima opÊenita
sadræaja. Shakespeare se udomaÊio u zagrebaËkom kazaliπtu πezdesetih godina
proπloga stoljeÊa, kad su se njegove drame izvodile redovito svake sezone. Njegovo
je ime zastupano gotovo u svim godiπtima naπih Ëasopisa i novina druge polovine
XIX. stoljeÊa.8
Posebno je zanimljivo kako Shakespearea doæivljavaju teoretiËari
knjiæevnosti. U djelu Kratko krasnoslovlje o pjesniπtvu (Zagreb, 1852.), koje je
sastavio prof. Ivan Macun u prvom, teoretskom dijelu citira Shakespearea kao
jednoga od dramatiËara koji se ne dræe pravila o jedinstvu mjesta i vremena. Teorija
je dakle bila svjesna nekih vrijednosti i kazaliπnih odlika koje su prevladale nakon
Shakespearea. Pa ipak, upravo  flmjeπoviti« oblik hrvatske drame, kao hibrid
djelomiËnoga poπtivanja klasicistiËkih pravila i jedne drugaËije, πekspirijanske
dramaturgije, vladat Êe na hrvatskim pozornicama, usprkos ovakvim teorijskim
promiπljanjima, sve do pojave VojnoviÊeva Ekvinocija (1895. godine). Hrvatski
pisci XIX. stoljeÊa pisali su, kada su se htjeli vinuti u tzv. visoki stil, mahom
dominantno romantiËko-klasicistiËku dramu, koja je ukljuËivala najËeπÊe jednim
dijelom πekspirijansku dramaturgiju.
2
Kada se kao kazaliπni kritiËar i prevoditelj javlja August ©enoa, o
Shakespeareu se u obrazovanim krugovima veÊ dosta znalo. Tri glavna znanca iz
engleske knjiæevnosti ©enoi su bili Scott, Byron i Shakespeare, od kojih je
Shakespearea osobito cijenio. Postoji moguÊnost da ga je Ëitao za vrijeme svoga
studijskoga boravka u »eπkoj, jer kaæe: flKod nas poËelo se doduπe prikazivat
Shakespearea al svakako oËekujemo od naπe hrvatske Matice da Êe poput primjera
»eπke izdat sva djela britanskog velikana u vrsnom hrvatskom prijevodu.«9
To je autor kojemu ©enoa ne samo da ne nalazi zamjerke, nego ga stavlja na
Ëelo uzora knjiæevnoga stvaralaπtva: flKome nije poznato ime slavnoga Britanca
koj se spominje samo uz Omira i Dantea, dapaËe i pred njima? Tko nije Ëuo za
toga boæanskog velepjesnika komu se za potlaπnjih vjekova nije rodio premac, i
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jedva Êe se skoro roditi, kojega su besmrtna djela neiscrpivim izvorom nauka?« U
svojim Ëlancima10 naziva ga prvim dramatikom svijeta, prvim dramatikom sviju
vjekova, silnim genijem, provodiljom zvijezdom svih dramatika, besmrtnim perom,
narodnim pjesnikom, boæanstvenim prvakom.
©enoa poseæe za Shakepeareom kao piscem kojega neizostavno treba uvesti
u hrvatsku knjiæevnost. Njegova namjera bila je prevesti ga programski, pristupiti
pribliæavanju toga prvaka hrvatskoj Ëitateljskoj i gledateljskoj publici. ©enoine
pobude bile su umjetniËke naravi, a nekoliko im je uzroka. Hitnost posla bila je
velika. Prvo stoga πto se flime Shakespeareovo po cijelom svijetu vjekuje«11 - πto
je vanjski kriterij, diktiran drugdje veÊ odavno uspostavljenim autoritetom. Zatim
stoga πto je Shakespeare narodan pjesnik:
fl… a nam kaæu naπi estetici par excellence da moramo u kazaliπtu i u
pjesniËtvu slijediti kozmopolitizam. Dramatika, kao i sva literatura, imade
jednu praktiËku, al i uzviπenu svrhu. Ne piπe se da stoje knjiænice pune
dragocjeno vezanih knjiga, ne igra se da se opÊinstvo samo nasmije, da si
prikrati Ëas; veÊ zato da se uzgoji narod, da se u njegovo srce zasauju
plemenita Ëuvstva koja ga oduπevljavaju, te pomiËu naprijed civilizaciju; i
upravo zato treba govoriti narodu po njegovu srcu, po njegovoj Êudi, buditi
valja sve plemenite misli koje su s nemara zadrijemnule bile, sijati u njegovo
srce onakovo sjeme πto Êe i plodom uroditi. Do kozmopolitizma treba naπoj
hrvatskoj knjizi joπ hiljadu milja prevaliti, al ona moæe zato ipak raditi za
civilizaciju svoga naroda, i po tom i ËovjeËanstva, jer upravo posebno
nastojanje za duπevni napredak tvori onu divnu harmoniju ËovjeËjega
savrπenstva, kao πto se pojedini zvuci u akord, pojedine boje u sunËano svjetlo
slaæu.«12
a kazaliπte mora biti
flnarodno i tijelom i duπom, (...) mora biti prema Êudi, misli i srcu hrvatskom.
Ne treba nam tu spominjati ona svojstva koja i onako svako Ëestito kazaliπte
imati mora, to jest da bude πkolom Êudorednosti, a ne smetiπte  neËistih
dosjetaka, da bude sjemeniπtem umjetnosti, a ne samo komedijaπka kuÊa. Pri
svem tom ne smije Ëovjek zaboraviti ni zabave, da se kazaliπte ne vrgne u
drugi ekstrem, to jest da ne bude odviπe suhoparno i hiperklasiËno. (...)«
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Potom zato πto je po ©enoinu miπljenju Shakespeare realist:
flNeka naπa gospoda gledaju boæanstvenoga Shakespearea: zar se taj genij
ustegnuo crtati najgadniju opaËinu, najviπu krepost, da sastavi vjernu sliku
svega duπevnoga svijeta?«13
i to realist do univerzalnosti:
flNjegova djela obuhvatiπe sve strasti i osjeÊaje, Shakespeare predoËi zrcalo
ne samo svomu vijeku, kako Hamlet veli, veÊ svim vjekovom, u njem vidimo
ËovjeËanstvo kakvo jest.«14
RazmiπljajuÊi o dramskom repertoaru hrvatskoga kazaliπta, ©enoa nudi pro-
gram:
flRepertoar hrvatskoga kazaliπta mora (...) sastavljen biti razumno, mora biti
u sklad svezan kao lijepa kita raznolika cvijeÊa koja i oku i duπi godi; a ne
kao puna koπara smilja, koprive, ruæe, zelja, bosiljka i πalate. Tragedija mora
se mijenjati sa veselom igrom, izvorni komadi sa prijevodi - sve razmjerno;«15
fl...danas za vrijeme dramatske prostitucije i ludorije (...) ne ima boljeg ustuka
od besmrtnih drama avonskoga labuda.«16
Shakespeare je od mladih dana bio ©enoina preokupacija i u praksi. Preveo je
jedan Shakespeareov sonet (Nauk mladoæenji) i dvije drame (Mnogo vike ni za πto;
Romeo i Julija) u cjelini. U netiskanoj ostavπtini nalaze se dva odlomka iz Kralja
Leara i iz Sna Ivanjske noÊi (Ljetni san). ©enoin prijevod Mnogo vike ni za πto
izveden je u kazaliπtu 1868., a Romeo i Julija 1870. Obje su tiskane kao knjige:
prva 1872., druga 1883. godine.
Prva Shakespeareova tragedija uopÊe prevedena na hrvatski, Romeo i Julija,
privukla je dakle i Augusta ©enou. U razdoblju predromantizma i romantizma
nastala su tako dva prijevoda ove tragedije:
1. Ivan KrizmaniÊ preveo je s engleskoga godine 1836. odlomak tragedije
pod naslovom Flundra.
2. August ©enoa prevodi Romea i Juliju 1868. godine s njemaËkoga, iz
Vossove preradbe u Tieckovom izdanju, koja se odlikuje time πto ne odstupa mnogo
od originala. Predstava je premijerno izvedena 1870. godine, a ©enoin prijevod
poznat je u dva izdanja, iz 1883. godine, te drugoga izdanja (s. a.), vjerojatno oko
1895. godine.17
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August ©enoa zasluæan je ovim prijevodom za prvu hrvatsku izvedbu
Shakespeareova Romea i Julije. »esto se navodilo da je praizvedbu u hrvatskom
kazaliπtu ova tragedija doæivjela 1841. (Demetrova preradba Weisseove drame)
Potrebno je naglasiti da je Weisseova drama Romeo i Julija dugo vremena pogreπno
smatrana njemaËkom preradbom Shakespeareove tragedije, pa je datum njezine
izvedbe u prijevodu Vasilija JovanoviÊa, koji je redigirao i kompletirao Dimitrija
Demeter, uziman za prvu hrvatsku izvedbu Shakespearea. RijeË je meutim o
drastiËno skraÊenoj preradi potpuno samostalne graanske drame Christiana Felixa
Weissea (1726-1804), koju sa Shakespeareom vezuju samo osnovni tematski
motivi. Tekst te Weisseove drame preveo je bez naznake autora na srpski Vasilije
JovanoviÊ godine 1829., a Demeter ga je samo kroatizirao, moæda i skratio, πto
ipak nije dovoljno za konstataciju da je Shakespeare 1841. godine prvi put
progovorio hrvatski. »injenica je, meutim, da je zagrebaËka publika, sudeÊi po
kritici, taj komad ipak prihvatila kao neuspjelu preradbu, toËnije fltravestiju« velike
Shakespeareove tragedije,  i jedino bismo je u tom smislu mogli uvrstiti u pregled
sudbine Shakespearea u Hrvatskoj.  To je dakle originalna drama njemaËkoga pisca,
koji se u predgovoru njemaËkog originala odriËe veze sa Shakespeareom i ukazuje
na zajedniËke talijanske izvore, drama napisana 1767. godine, koncipirana u skladu
sa svim dramaturπkim zahtjevima klasiËne graanske drame 18. stoljeÊa, a nastala
na istu temu koju je obradio i Shakespeare.18
3
Prva izvedba Shakespeareova Romea i Julije bila je dakle tek godine 1870.,
kada je izvedena u ©enoinu prijevodu. Godine 1895. doæivljava novu izvedbu u
istom, ©enoinu prijevodu.
©enoin prijevod vrijedan je iz najmanje πest razloga. Prvo, to je prvi cjeloviti
prijevod ove tragedije na hrvatski. Drugo, to je prva hrvatska izvedba Romea i
Julije. TreÊe, prijevod ostaje vrlo blizak izvorniku u odnosu na brojne onodobne
neprepoznatljive preradbe Shakespeareovih tragedija na njemaËkom i s njemaËkoga
jezika. »etvrto, ©enoin prijevod postao je prvi tiskani prijevod Romea i Julije.
Peto, ©enoa prevodi paæljivo, izmjenjujuÊi stih i prozu upravo onako kako to Ëini
i Shakespeare (tj. prevoditelj na njemaËki jezik - Voss). ©esto, prevodeÊi u stihu,
koristi se jampskim jedanaestercem kao stihom razmjernim flblank versu«. Takav
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odabir prijevodnoga stiha to je zanimljiviji kada se zna da u isto vrijeme ©enoa
prevodi i Racineovu Fedru19, no aleksandrince tu zamjenjuje desetercima,
uvrijeæenim, tradicionalnim stihom visokoga tragiËkog stila hrvatske
devetnaestostoljetne drame.
©enoa prevodi Romea i Juliju u uzorno dotjeranim jedanaestercima strukture
5+6. Mjestimice ih veæe srokom, premda ne uvijek na istim mjestima na kojima to
Ëini Shakespeare (Voss).
Radi oËuvanja broja slogova ne nudi, na æalost, niπta novo. Osnovni su njegovi
postupci dodavanje i izostavljanje.
- u svrhu dodavanja Ëesto rabi najjednostavnije rjeπenje - dodaje uzvike i
uzdahe:
Officer: Clubs, bills and partisans,...
Ein Bürger: Spieß, Kolb’ und Hellebart!
Gradjanin: Oj kije, balte, helebarde amo!
(I,1)
Prince: Rebellious subjects enemies to peace,
Fürst: Anfrührer gegen Staat und Bürgerruh,
Knez: Oj sluge buntovne, vi vrazi mira,
(I,1)
Romeo: She is too fair, too wise, wisely too fair,
 Zu schön, zu weis’ ist sie, zu weislich schön;
Ah, krasna je i mudra, mudro mila,
(I,1)
Romeo: It helps not, it prevails not, talk no more.
Nichts hilft sie, nichts vermag sie! Schwaz nicht mehr!
Oh, kaukavna je, ne govori o njoj!
(III, 3)
Voli gomilanje sinonima i svih oblika redundancija:
Samson: A dog of that house shall move me to stand:...
Ein Hund aus dem Haus reizt mich zum Standhalten.
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Nek me samo paπÊe iz one kuÊe nadraæi, da Ëvrsto stanem i
neuzmiËem.
(I,1)
Kada æeli zadræati veÊinu Shakespeareovih motiva i sintagmi, a kada ga u tome
ograniËava metriËka odreenost, od jednoga Shakespeareova stiha Ëini dva stiha u
prijevodu:
Prince: Canker’ d with peace, to part your canker’ d hate.
Fürst: Voll Friedensrost, zu trennen rost’ gen Haß.
Knez: U blagom miru davno zahrdjalo
Da smire opet hrdjavu vam mrænju.
(I,1)
Montague: As is the bud bit with an envious worm
Ere he can spread his sweet leaves to the air,
Or dedicate his beauty to the same.
Montague: Wie eine Knosp’ im Kern zrenagt vom Wurm,
Eh sie kann breitne ihr süßduftend Blatt
Der Luft, und weihn der Sonn’ ihr schön Gewächs.
Montek: Ko pupolj, πto ga crve zavidniËe
RaztoËi prije, neg Êe mila perca
Raztvorit i ljepotom svojom milom
Pred suncem poklonit se.
(I,1)
Romeo: O she si rich in beauty, only poor
O sie ist reich an Schönheit; arm nur dort,
Ah, bogatom ju Ëini ljepota
I opet tek je uboga sirota,
(I,1)
No postoje i stihovi koje je ©enoa posve samostalno dodao, a da za to nema podloge
u izvorniku (npr. stih o ljubavi, ponesen vlastitim nadahnuÊem):
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Romeo: Being wex’ d, a sea nourish’ d with loving tears,
What is it else? A madness, most discreet,
Bedrängt, ein Meer von Liebesthränen voll.
Was ist sie sonst? Wahnsinn bei Sinneskraft,
A nevraÊena - gorkih suza rieka
Strah, Ëeænja vjeËna, plima i osjeka!
©ta drugo jeste? Umna ludorija,
(I,2)
- na drugome mjestu pak mora, da bi ostao u granicama jednoga  stiha izostaviti
rijeËi i  dijelove reËenice:
Montague: Thou villain Capulet, hold me not, let me go.
Montague: Du Schurke Kapulet! - Die Hand weg! laß mich gehn!
Montek: Gle hulje Kapuleta! Pustite me!
(I,1)
Prince: By thee old Capulet and Montague,
Fürst: Von dir, Greis Kapulet, une Montague,
Knez: Vas Kapuleti a i vas Monteki,
(I,1)
Prince: And made Verona’ s ancient citizens,
Fürst: Verona’s hochbetagter Bürger selbst,
Knez: I ponukaπe gradjane veronske,
(I,1)
Benvolio: Should be so tyrannous and rough in proof.
Sein muß so grausam in der Prob’ und rauh!
Pa vjeruj u njeg, -on je okrutnikom.
(I,1)
Romeo: …my fair Niece Rosaline, Livia,
Mein Nichtchen Rosalin’, und Livia;
Moj liepa neÊakinja Rozalinda.
(I,2)
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Izostavlja i radi saæimanja, pa od tri Shakespeareova stiha Ëini dva stiha u prijevodu,
jer procjenjuje da nije potrebno prevesti u cijelosti:
Romeo: Feather of lead, brigt smoke, cold fire, sick health,
Still-waking sleep that is not what it is.
Bleischwing, Glanzdampf, kalte Glut, siech Heil!
Stets wacher Schlaf, der nicht ist, was er ist!
Ti svjetli dime! kreljuti olovna!
Ti hladni plamen! Priliko ti sebi:
(I,1)
Juliet: Hath Romeo slain himself? Say thou but ay,
And that bare vowel ay shall poyson more
Than the death darting eye of Cockatrice,
I am not I, if there be such an ay,
Or those eyes shut, that makes thee answer ay:
If he be slain say ay, or if not, no:
(III, 2, 45-50)
Hat Romeo sich entleibt? Sag’ du nur Ja;
Und dieses Wörtlein Ja blitz schnellern Tod,
Als aus giftglüh’ndem Aug’ ein Basilisk.
Verweht ist unser Ja, stürmt solch ein Ja!
Wenn todt er ist, sag’ Ja! wenn nicht so, Nein!
Zar Romeo se ubi? Reci da! -
Je l’ mrtav, reci: da! a nije l’ reci: ne!
i/ili jer je prethodno negdje dodao stih, pa saæimanjem uspostavlja pribliænu
ravnoteæu:
Benvolio: Where underneath the grove of sycamore,
That westward rooteth from this City side:
So early walking did I see your son,
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Dort in dem Hain vom wildem Feigenholz,
Der westwärts an der Stadt weirwurcherd grünt,
Sah ich so früh schon wandelnd euren Sohn.
Tu spazim sina vaπega u gaju,
Na zapad gradu, gdje se mirno πeÊe.
(I,1)
Prevoditeljeve procjene na æalost nisu uvijek najbolje. Izostavljanje
pojedinih dijelova stiha moæe πkoditi smislu. Tako vrlo Ëesto nedostaje neka
interpretativno vaæna nijansa, npr. Romeovo iznenadno spoznanje, iznenaenje i
zaprepaπtenje:
Romeo: Where shall we dine? O me! what fray was here?
Wo speisen wir? - O Schmerz! - was Lerms war heir?
Al gdje Ê’mo  ruËat? Kakva tu bje kavga?
(I,1)
No dodavanje i izostavljanje su uobiËajeni ©enoini postupci u prevoenju i
onda kada nema metriËkih zahtijeva. »esti su i u proznim dijelovima:
Gregory: To move is to stir, and to be valiant is to stand: therefore if thou art
moved, thou runn’ st away.
Gregori: Reizen heißt - aufregen, und tapfer sein - Stand halten. Bist du also
gereizt. So regst du dich davon.
Grgur: Poticati znaËi pomicati, a junakom biti znaËi postojati i uztrajati.
(I,1)
Clown: But I am sent to find those persons
Der Bediente: Mich aber schickt man, die Personnen herauszufinden.
(I,2)









ili postojeÊe proπiruje, mijenja:
They fight - Sie fechten - Biju se. Benvolio pristupi i izbije obima maË iz
ruku.
(I,1)
Enter Romeo alone. - Ein ofner Plaz an Kapulet’s Garten. Romeo, allein -
Blizu Kapuletova vrta. Romeo (izlazi.)
(II, 2)
©enoa je paæljivo Ëitao Shakespearea, svjestan odgovornoga zadatka
prevoenja autoriteta kojemu se Ëitava Europa divila. Kao savjestan prevoditelj
preuzima gotovo sve izraæajne postupke koje nalazi u pjesnika. Zanimljivo je da i
inaËe Ëesto opkoraËenje iz izvornika ©enoa vrlo rado koristi kao postupak i tamo
gdje ga u izvorniku nema. Nepodudaranje granice stiha i granice reËenice Ëesto
mu pomaæe pri dodavanjima i izostavljanjima. No premda je u ©enoe opkoraËenje
ËeπÊe nego u Shakespearea, to ne znaËi da ©enoa prenosi opkoraËenje uvijek tamo
gdje ga nalazi u izvorniku:
Benvolio: I drew to part them, in the instant came
The fiery Tybalt, with his sword prepar’d,
Ich zog, den Kampf zu trennen. Schnell erschien
Der jähe tybalt mit gezucktem Schwert;
Ja trgnem maË, da razmir taj umirim,
Al eto gordi pojavi se Tybalt.
(I,1)
VeÊe zamjerke ©enoinu prijevodu svode se na odabir pogreπnih izraza, πto je
ponekad posljedica nerazumijevanja, te na prejak utjecaj ©enoina autorskoga stila
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na Shakespeareov tekst. Pogreπke proizlaze iz nedovoljno paænje posveÊene
izrazima koji ostaju neistanËani, nedotjerani, te iz popuπtanja paænje prevoditelja,
πto dovodi do pogreπne interpretacije smisla, dakle svojevrsnih flklizanja znaËenja«:
Gregory: ... draw thy tool, here comes of the house of Montagues.
Gregori: Zieh von Leder, da kommen zwei aus dem Hause des Montague’s.
Grgur: Samo vuci raæanj. Eno dvojice Montekovaca. (fltool« = oruæje, preveo
s flraæanj«, jer se prethodno govorilo o bakalaru, πto je ©enoa pogreπno doveo u
vezu.)
(I,1)
Benvolio: Have you importun’d him by any means?
Montague: Both by myself and many other freinds,
Benvolio: Habt ihr mit Nachdruck ihm schon zugesezt?
Montague: Nicht nur ich selbst, auch mancher Freund mit mir.
Benvolio: Zar niste kako izpitat ga znali?
Montek: Ta niste l’ vi i drugi prijatelji? (mijenja interpunkciju, a time i nijanse
u izvoenju, πto upuÊuje na pogreπno prevoditeljevo razumijevanje smisla. Upitna
reËenica pogreπno uvedena i to ne samo zbog upitnog oblika, nego i posve pogreπno
interpretirana. Trebala se odnositi na prethodnu upitnu reËenicu kao potvrdna
reËenica.)
(I,1)
NetoËnosti ne dovode uvijek do pogreπaka, ali uzrokuju izostanak vaænih
nijansi i detalja:
Benvolio: Till the Prince came, who parted either part.
Bis kam der Prinz, der schied jedeweden Theil.
Al dodje knez i svjetinu razÊera.
(I,1)
Benvolio: And if you leave me so, you do me wrong.
Wenn ihr mich so verlaßt, kränkt ihr den Freund.
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Jer krivo Ëiniπ, dieleÊi se tako.
(nedostaje smisao pogodbene reËenice)
(I,1)
Stilske pogreπke posljedica su u ovome sluËaju opÊe sklonosti hrvatske
romantike propuπtanju izraza i sintagmi podrijetlom iz usmene knjiæevnosti u sve
literarne æanrove, pa su se i u kazaliπtu Ëesto mogli u jednom ozbiljnoj i uzviπenoj
vrsti kao πto je tragedija Ëuti izrazi flna narodnu«, puËke popularne sintagme,
poslovice itd. S druge strane, ©enoa, snaæna autorska specifiËnost, ponegdje nije
znao obuzdati vlastiti stil koji probija kroz Shakespeareov tekst i kao takav postaje
lako uoËljiv. Na sreÊu, stilske pogreπke, izgleda, nisu smetale ondaπnjoj publici:
Sampson: I mean, and we be in choler, we’ ll draw.
Ich meine, gerathen wir in den Koller, wir ziehn.
A ja mislim, kad u nas æiv plamen bukne, trgnut Êemo maËe iz korice.
(I,1)
Sampson: I strike quickly being moved.
Ich schlag’ hurtig zu, bin ich gereizt.
Kad me razdraæe, ja ti sabljom i kres i tres!
(I,1)
Sampson: Nay as they dare, I will bite my thumb at them, wich is disgrace to
them if they bear it.
Nein, wie man darf. Ich beiße meinen Daum gegen sie: ein Schimpf für sie,
wenn sie es leiden.
Ne, kako smiju! Grizt Êu pred njima svoj palac. Gledaju li to mirno, mraz
im pada na obraz.
(I,1)
Benvolio: While we were interchanging thrusts and blows,
Indem wir Stöß’ und Hiebe wechselten,





Dojilja: Evala, gospodine mladi!
II,4)
Tybalt: That thou hast done me, therefore turn and draw.
Den du mir botest. Auf! kehr um, und zieh!
Der, na dvor sablju, pa se brani, hrdjo!
(III,1)
lady Capulet: Then weep no more, I’ ll send to one in Mantua,
Gräfin Kapulet: So weine denn nicht mehr. Ich send’ an wen
Kapuletova: Pa mani suze! Poslati Êu koga
(III,5)
Montague: As is the bud with an envious worm
Wie eine Knosp’ im Kern zernagt vom Wurm,
Ko pupolj πto ga crve zavidniËe
(narodni vokativ u sluæbi nominativa)
(I,1)
Romeo: With Cupid’s arrow, she hath Dian’ s wit:
Selbst Amor Pfeil; sie hat Diana’ s Sinn;
Od striele Ljelja, ko Diana æiva
(uobiËajena zamjena antiËke slavenskom mitologijom)
(I,1)
Paris: For Venus smiles nor in a house of tears.
Nicht lächelt Venus im bethränten Haus.
 U tuænoj kuÊi ne smieπi se Lada,
(IV,1)
Capulet: Let two more summers wither in their pride,
Ere we may think her ripe to be a bride.
Laßt noch zwei Sommern welken Laub und Kraut,
Eh wir sie achten ausgereist zur Braut.
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Kad joπte do dva veliËajna ljeta
Ugleda kÊerka moja, tada bit Êe
Prije nade naπe - na udaju môma.
(I,1)
Benvolio: Take thou some new infection to thy eye
Von neuem Zauber sie dein Blick gezwängt;
Pa ako novu vatru gdje zapaziπ,
(©enoa je ovdje upotrijebio posve uobiËajenu i metaforu za ljubav = vatra)
(I,1)
4
O ©enoi kao prevoditelju moglo bi se sada reÊi da se ovim uradkom dokazao
kao pjesnik, a k tome i profesionalni kazaliπni radnik. Na nekim mjestima je
suzdræan, a negdje puπta na volju vlastitoj pjesniËkoj æici te unosi u rjeËnik niz za
ono doba prihvaÊenih poetizama i nadograuje Shakespeareov stih. Sveukupno,
prijevod je teËan i scenski razumljiv. OsjeÊa se da ga je radio Ëovjek koji je imao
u vidu gledatelje za koje prevodi. ©enoa je maniristiËki izraz Shakespeareov posve
prilagodio romantiËarskom stilu sveukupnoga svoga prijevoda (flsladki dah«,
flmilje«, flljepote Ëari«), sluæeÊi se pjesniËkim instrumentarijem svoje epohe i
svojim vlastitim. Tako se poËesto nazire ©enoa na πtetu Shakespearea. ©enoa se u
posao upustio u prvom redu voen æeljom da hrvatskoj gledateljskoj a vjerojatno i
Ëitateljskoj publici pruæi prvi pjesniËki20 prepjev jedne Shakespeareove tragedije.21
KonaËno, paæljivija usporedba engleskoga, njemaËkoga i hrvatskoga teksta
otkriva da njihov odnos nije u potpunosti onakav kakvim se do sada uvrijeæilo
smatrati u povijesti knjiæevnosti.  Rudolf FilipoviÊ tvrdi: flI ©enoa je, kao i njegovi
preteËe, prevodio Shakespearea s njemaËkoga, iz Vossovih preradaba, koje se
odlikuju time πto ne odstupaju mnogo od originala.«22 Takoer i: fl<August ©enoa
nije znao engleski, ili ako je znao πtogod o tome jeziku, Ëitati na engleskom nije
mogao.«23 A ipak, primjeri upuÊuju na neke dosada neotkrivene, ili barem
nedovoljno razjaπnjene veze. U nekim dijelovima ©enoa je bliæi engleskom
izvorniku, nego Vossovom prijevodu:
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Gregory: Ay while you live, draw your neck out of collar.
Gregori: Nur, rath’ ich, zieht ja das Koller nicht aus.
Grgur: Daj izvuci joπ za æiva glavu iz koæe.
(I,1)
Gregory: That shows thee a weak slave, for the weakest goes to the wall.
Gregori: Als Schwächling, an die Mauer gesteift.
Grgur: Po tom se vidi, da si rob i kukavica! jer se slabiji na zid pritiπte.
(I,1)
Benvolio: See where he comes, so please you step aside,
Da kommt er her! Laßt, bitt’ ich, uns allein.
Gle, tko to ide? Na stran podjte malo,
(I,1)
Paris: Younger than she, are happy mothers made.
Noch jüngre ja beglückten oft den Mann.
VeÊ mladje, sretne, postale su majke.
(I,2)




Clown: I pray come and crush a cup of wine.
Bedienter: So bitt’ ich, kommt, und bechert Wein mit uns.
Sluga: Molim vas dodjite, da skrhate boci vina vrat.
(I,2)
Ili, primjer neπto drugaËijega karaktera: premda dojiljinu dulju repliku u 3. prizoru
I. Ëina donosi u stihovima, kao i Voss, dok je u Shakespearea to proza, na drugome
mjestu, na primjer razgovor Merkucija i Benvolia u 4. prizoru 2. Ëina ©enoa se,
iako je taj dio kod Vossa u stihovima, odluËuje za prozu, kako stoji u izvorniku.
Velik dio prijevoda nastao je nesumnjivo prema njemaËkom predloπku. Ako
pak ©enoa uistinu nije znao Ëitati engleski, tada ovo maksimalno pribliæavanje
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Shakespeareovim rijeËima moæemo tumaËiti joπ jedino moguÊnoπÊu da je uz
Vossov prijevod posjedovao neki drugi prijevod na njemaËkom ili moæda na nekom
drugom (moæda Ëeπkom) jeziku, koji bi bio joπ bliæi izvorniku. Ako je ipak, premda
skromno, znao engleski, ©enoa je moæda na nekim mjestima mogao zaviriti i u
izvorni tekst. Ovo pitanje ostaje otvoreno, kao poziv anglistima, germanistima i
kroatistima da se pobliæe pozabave Romeom i Julijom u ©enoinu prijevodu, prvom
hrvatskom prijevodu koji se toliko pribliæio Shakespeareovoj tragediji, i koji
dokazuje ©enoinu prevoditeljsku ozbiljnost i zrelost.
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